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Evaluación, Diagnóstico e Informe Psicológico es una asignatura obligatoria que se ubica 
en el sétimo período de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Es prerrequisito de 
Métodos y Técnicas Psicoterapéuticas. Tiene como prerrequisito la asignatura de 
Psicometría Aplicada. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel logrado, tres 
competencias específicas de la EAP: Evaluación, Diagnóstico y Compromiso Ético de la 
Práctica Psicológica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite analizar 
los aspectos más relevantes de la unidad de análisis, recolectar información para la 
redacción de informes psicológicos y aplicar los criterios diagnósticos internacionales para 
el análisis psicológico y elaboración de diagnósticos, con criterio ético. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: criterios para 
desarrollar el encuadre, diseño y política de intervención clínica (asistencia, prevención e 
investigación) en poblaciones consideradas de alto riesgo en términos de salud mental. 
Particularidades de la evaluación psicológica (entrevista, instrumentos, aspectos 
deontológicos, etc.), pautas para peritaje. Aplicación de pruebas clínicas, elaboración 
diagnóstica e informe psicológico. Equipo interdisciplinario profesional. 
 
 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas de recolección de 
información y test psicológicos para el diagnóstico y la elaboración del informe psicológico 
teniendo como modelo la propuesta del colegio de psicólogos del Perú considerando las 





III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 
 La intervención clínica 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los criterios 
para el desarrollo del encuadre, diseño y política de intervención 
clínica (asistencia, prevención e investigación) en poblaciones 
consideradas de alto riesgo en términos de salud mental. 
Ejes temáticos: 
1. El encuadre psicológico 
2. Intervención psicológica 
3. Políticas de intervención clínica 
4. Salud mental   
 
Unidad 2 
Instrumentos de evaluación psicológica 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los 
diferentes instrumentos psicológicos dentro del proceso de 
evaluación psicológica. 
Ejes temáticos: 
1. La observación y registro psicológico 
2. La entrevista. Aspectos deontológicos 
3. El peritaje psicológico 





en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las pruebas 
psicológicas según el área de intervención (educativa, 
organizacional, clínica y forense). 
Ejes temáticos: 
1. Pruebas psicológicas del área educativa 
2. Pruebas psicológicas del área organizacional 
3. Pruebas psicológicas del área clínica y del área forense 
4. Diagnóstico psicológico 
 
Unidad 4 
El informe psicológico 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas 
de recolección de información, estableciendo un diagnóstico y 
comunicándolo a través de un  informe psicológico. 
Ejes temáticos: 
1. El informe psicológico 
2. Tipos de informe psicológico 









El desarrollo de las unidades propuestas será de manera teórico-práctica, incidiendo en 
las siguientes: 
- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Clase magistral activa 
- Estudio de casos  
Todos estos reforzarán el aprendizaje individual y grupal. Será importante el uso de casos 
clínicos y de otras áreas a partir de la telepsicología y apps psicológicas para ubicar al 
estudiante en un contexto actual de la salud mental y según la coyuntura internacional, 
nacional y local. Asimismo, serán necesarios los trabajos grupales y actividades prácticas 
dirigidas, considerando el aprendizaje basado en problemas, flipped classroom y 
gamificación.  
Modalidad Semipresencial  
El desarrollo de las unidades propuestas será de manera teórico-práctica, incidiendo en: 
- Estudio de casos, mediante el análisis y solución de casos reales o simulados. 
- Debates a través de foros en el aula virtual 
- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Flipped classroom 
- Gamificación  
Modalidad A distancia  
El desarrollo de las unidades propuestas será de manera teórico-práctica, incidiendo en:  
- Estudio de casos, mediante el análisis y solución de casos reales o simulados. 
- Debates a través de foros en el aula virtual 
- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje experiencial 
- Estudio de casos 
- Flipped classroom 
- Gamificación  
A través de la plataforma virtual se complementará el aprendizaje teórico, así como 
consultas directas y videoconferencias semanales. Asimismo, deberán desarrollar 


















de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / 




1 Semana  1 - 4 
- Trabajo de campo grupal / 
Rúbrica de evaluación 40% 
20% 
2 Semana  5 - 7 
- Estudio de caso individual: 
primera parte (elección de un 
caso, entrevista, registro 
conductual, planificación de 






1 y 2 Semana 8 
- Evaluación individual teórico-




3 Semana  9 - 12 
- Estudio de caso: segunda parte 
(aplicación de test psicológicos e 
informe de estos) / Rúbrica de 
evaluación 
- Ejercicios grupales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 
40% 
25% 
4 Semana  13 – 15 
- Estudio de caso: entrega final de 
análisis de caso individual 
(diagnóstico de caso, informe 
final) / Rúbrica de evaluación 
- Ejercicios grupales de análisis de 









- Sustentación de estudio de caso 












   












de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / 




1 Semana  1 – 3 
- Actividades virtuales 15% 
20% 
- Estudio de caso individual: primera 
parte (elección de un caso, 
entrevista, registro conductual, 
planificación de evaluación) / 





1 y 2 Semana  4 
- Evaluación individual teórica - 




3 Semana  5 – 7 
- Actividades virtuales 15% 
25% 
- Estudio de caso individual: segunda 
parte (informe de test psicológicos 
aplicados, diagnostico e informe 









- Sustentación de estudio de caso 












- Aplica   
  * Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Modalidad A distancia 
Rubros Unidad por evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  
Evaluación 
de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 









1 y 2 Semana 4 
- Desarrollo individual de análisis de casos 






3 Semana 6 
- Estudio de caso individual (entrevista, 
observación, registro, aplicación e 
informe de test psicológicos, diagnóstico 






unidades Semana 8 
- Sustentación de estudio de caso 














* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
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